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ABSTRAKSI 
Nama  : Ardiansyah 
NIM  : 201610110311152 
Judul :Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ekpoilitasi Artis Anak Terhadap 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Dan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
 
Pembimbing :Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum     
  Shinta Ayu Purnamawati, SH., M.H  
 
Anak sebagai pemeran di sosial media berpengaruh terhadap popularitasnya yang 
semakin hari semakin meningkat karena minat masyarakat. Tidak jarang ditemui anak yang 
menjadi public figure yang baru lahir hingga berumur belasan tahun telah terjun ke dalam 
dunia entertainment, dari yang menjadi model iklan, model majalah anak, sinetron, film, dan 
lain sebagainya. Perubahan minat masyarakat terhadap dunia hiburan membawa anak 
langsung menjadi pemeran di dalamnya. Peran anak di dunia hiburan tidak lepas dari campur 
tangan orang tua yang memberikan akses dan izin kepada anak. Bertambah luasnya ruang 
gerak anak yang bersentuhan langsung dengan dunia pekerjaan berpengaruh terhadap sikap, 
fisik, dan mental anak. berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik memabahas bagaimana 
Pengaturan Pekerja Anak Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan dan Bagaimana Konsep Tindak Pidana Eksploitasi Artis Anak Dalam Pasal 
66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 Perlindungan Anak? dengan menggunakan metode pendekatan yuridis 
normatif (normative legal research), Teknik pengumpulan bahan hukum dengan 
menggunakan penelusuran kepustakaan dan Teknik analisa bahan hukum yang menggunakan 
metode (content analysis) analisis isi dan Analisa keselarasan atau kesesuaian. Yang pada 
pokoknya bahwa Pada prinsipnya dilarang bagi siapapun termasuk pengusaha untuk 
memperkerjakan anak, kecuali memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 69 ayat 1 UU 
Ketengakerjaan. 
 
Kata Kunci:  Eksploitasi, Ekonomi, Artis Anak, Perlindungan. 
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ABSTRACT 
 
Name   : Ardiansyah 
Student Reg. No. : 201610110311152 
Title   :Judicial Review of the Crime of Child Artist Exploitation Against of 
Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 
of 2002 Child Protection and of Law Number 13 of 2003 concerning 
Labor 
 
Advisors  : Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum     
  Shinta Ayu Purnamawati,SH., M.H 
  
Children as actors in social media have an effect on their popularity which is increasing day 
by day due to public interest. It is not uncommon to find children who become public figures 
who are just born until they are teenagers who have entered the world of entertainment, from 
becoming advertising models, children's magazine models, soap operas, films, and so on. 
Changes in people's interest in the world of entertainment have led children to immediately 
become actors in it. The role of children in the world of entertainment cannot be separated 
from the interference of parents who provide access and permission to children. The 
increased space for children to move in direct contact with the world of work affects their 
attitudes, physically and mentally. Based on the description, the authors are interested in 
discussing how to regulate child labor according to Article 69 of Law Number 13 of 2003 
concerning Labor and the Concept of the Crime of Child Artist Exploitation in Article 66 of 
Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 Child 
protection? using the juridical normative approach (normative legal research), legal 
material collection techniques using literature searches and legal material analysis 
techniques using content analysis methods (content analysis) analysis of content and 
conformity analysis. Which in essence is that in principle it is prohibited for anyone, 
including entrepreneurs, to employ children, unless they meet the requirements in Article 69 
paragraph 1 of the Manpower Law. 
 
Key Words: Exploitation, Economy, Child Artist, Protection. 
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